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《人 民法院报 》上发表 15 篇调研文章
; 2 0 0 3 年组织研究生与泉州市中级人民法
院合作进行证据问题调研
















































































































德 国民事司法 改革及其对 中 国的借鉴 》
( 1 9 9 9 )
,
司法部科研项 目




















: 《和谐社会与多元化纠纷解决机制 的构建 》 ( 20 05 )
,
司法部科研课题 《司法


































学出版社 2 0 0 4 年版
; 《民事上诉制度研究 》
,




科学 出版社 2 0 0 7 年版 ;( 论民事审判方式改革对我国证据制度的影响 》
,
载《法学评论 》1 9 9 8 年第 4 期
; 《 1 9 9 6 年香港仲裁条例述评 》
,
























载 《厦 门大学学报 》 2 0 0 4 年第 1 期
; 《论我 国 民事上诉制度的改 革与完
善 》
,




学 》2 0 0 5 年第 5 期 ; 《英国专家证人制度改革的启示与借鉴 》
,
载《中国司法 》2 0 0 6




《法律科学 》 2 0 0 7 年第 5 期
。
张榕教授具有代表性的著作和论文包括
: 《证据法 })( 主编 )
,
厦门大学出版社





载《厦 门大学学报 》2 0 0 4 年第 5 期 ; 《完善我国民事诉讼收费
制度的理性思考 》
,
载《法学评论 》 2 0 0 4 年第 6 期
; 《执行强制管理制度若干基础
理论研究— 兼评我
国<民事强制执行法 (草案 ) >相关规定 》
,
载《现代法学 》 2 0 0 4
年第 6 期
; 《民事诉讼 收费制度改革的理念及路径 》
,
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《厦门大学学报 》2 0 0 6年第 2 期 ;《司法能动性何以实现 ?— 以最高人 民法院
司法解释为分析基础 》
,
载《法律科学 》 2 0 0 7 年第 5 期 ;( 司法克制下 的司法能
动 》
,






《中外法学 》 2 0 0 7 年第 2 期 F( 我国起诉书撰写方式之缺陷及其弥补— 与诉因
与起诉书一本主义为参照系 》
,




















包括 《民事司法改革研究 )( 厦门大学出版社 2 0 0 0 年版 )
、
《民事证据法专
论 )( 厦门大学出版社 2 0 0 2 年版 )
、





2 0 0 4 年获首届中国优秀法律图书奖 )
、
《 A D R 原理
与实务 )( 厦门大学 出版社 2 0 0 2 年版 )
、
《仲裁法新论 )}( 厦 门大学出版社 2 0 0 2 年
版 )
、
(证据法案例精解 })( 厦门大学 出版社 2 0 0 4 年版 )
、
《诉讼 法案例精解 )( 厦门
大学出版社 2 0 0 4 年版 )
、
《英国民事司法改革 》 (北京大学出版社 20 0 4 年版 )
、
《破
产法研究 )( 厦门大学出版社 2 0 0 4 年版 )
、
《强制执行法 )( 厦门大学 出版社 2 0 0 4
年版 )
、
《环境纠纷解决机制研究 》 (厦门大学出版社 2 0 0 5 年版 )
、
《公证制度新论 》
(厦门大学出版社 2 0 0 5 年版 )
、
《多元化纠纷解决机制原理与实务 )( 厦门大学出
版社 2 0 0 5 年版 )
、
《英国司法制度 })( 厦门大学 出版社 2 0 0 5 年版 )
、
《美国司法制
度 )( 厦门大学 出版社 2 0 0 6 年版 )
、
《企业债权保护 》 (厦 门大学 出版社 2 0 0 7 年
版 )
、
《公民物权保护 》 (厦门大学出版社 2 0 0 7 年版 )
、
《知识产权保护 )( 厦门大学




公证制度专辑 )}( 厦门大学出版社 2 0 0 7 年
版 )
、
《家庭纠纷解决 })( 厦门大学出版社 2 0 0 8 年版 )
、
《劳动争议解决 )( 厦门大学
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新知三联书店 2 0 0 5 年
版
,

















: 2 0 0 8 年 6 月 26 日
。



































































































































































































: 《 民事上诉制度研究 》
,
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A D R 制度研究为标志
。
由齐树洁教授


















革论评 》 (第 5辑 )
,






厦门大学出版社 2 0 0 0 年版
,




















































































































































































































































江苏人民出版社 2 0 0 4 年版
,
第 15 ~ 40 页
。
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此种深切的时际关怀可以以厦门大学诉讼法学科对 A D R 制度的研究和运
用为例佐证
。
作为国内 A D R 制度研究的重镇 之一
,
厦大诉讼法学科的师生们
对 A D R 制度进行了系统的推介和论证研究
,
这些研究包括 A D R 原理与功能
、
A D R 项下各种非讼纠纷解决方式
、
A D R 制度适用 的纠纷及其界限
、























2 0 0 5 年 10 月 26 日
,
福建省厦门市人大常委会通过了《关于完善多元化纠









































厦门大学出版社 2 0 0 5 年版
,
第 4 4 0 页
。






















厦门市的司法机构也 积极关注 A D R
制度
,
























2 0 0 2 年 4 月 1 日最高人民法院《关于民事诉讼证据
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载《人民法院报 》2 0 0 3 年 3 月 n 日
。
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新知三联书店 2 0 5 年
版
,






















商务印书馆 1 9 9 7 年版
,
第 2 78 页
。
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